Alopecia Areata-Like Hair Loss in C3H/HeJ Mice and DEBR Rats Can be Reversed Using Topical Diphencyprone  by Sundberg, John P. et al.
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